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ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ
ɌɈɅɄȺɑȿȼȺ ȿɥɟɧɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ȺɉɉɊɈɄɋɂɆȺɐɂə ɌɊȿɏɈɋɇɈȼɇɕɏ ɉɈɅɍȽɊɍɉɉɈȼɕɏ
ȾɂɋɌɊɂȻɍɌɂȼɇɕɏ ȺɅȽȿȻɊ
01.01.06 – ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ, ɚɥɝɟɛɪɚ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɱɢɫɟɥ
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ
2006Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɚɥɝɟɛɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. Ⱥ. ɂ. Ƚɟɪɰɟɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ: ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
Ʌɟɫɨɯɢɧ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɨɢɫɟɟɜɢɱ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȿɜɫɟɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ: ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
Ʉɭɛɥɚɧɨɜɫɤɢɣ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ ɂɰɯɨɤɨɜɢɱ
ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ȼɚɪɚɧɫɤɢɣ ȼɢɬɚɥɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
ȼɟɞɭɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɉɨɦɨɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ.
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ɍɱɟɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ əɛɥɨɤɨɜɚ ɋ.ɂ.
2ɈȻɓȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊȺȻɈɌɕ
ȺɄɌɍȺɅɖɇɈɋɌɖ ɌȿɆɕ. Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹ  –  ɡɚɦɟɧɚ ɨɞɧɢɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ
ɢɫɯɨɞɧɵɦ, – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɨɞɹ ɡɚɞɚɱɭ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɝɤɨ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɢɥɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ). ȼ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɜ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɜ
ɬɟɨɪɢɢ ɱɢɫɟɥ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ
ɬɚɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɤɚɤ ɬɟɨɪɢɹ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ.
ɒɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɚɥɝɟɛɪɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɢɦɟɧɟɦ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ⱥ. ɂ. Ɇɚɥɶɰɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ  [1] ɨɛɳɟɟ
ɩɨɧɹɬɢɟ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɢ
ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɜɹɡɶ ɮɢɧɢɬɧɨɣ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɫ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɟɲɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɝɪɭɩɩ, ɤɨɥɟɰ ɢ ɚɥɝɟɛɪ. ɗɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  (Ⱥ. ɂ. Ɇɚɥɶɰɟɜ, Ɇ. ɂ. Ʉɚɪɝɨɩɨɥɨɜ,
ɘ. ɂ. Ɇɟɪɡɥɹɤɨɜ, ɘ. Ɇ. Ɋɹɛɭɯɢɧ ɢ ɞɪ.), ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ  (Ʉ. Ƚɢɪɲ,
Ɏ. Ƚɪɨɭɜɡ, Ɏ. ɏɨɥɥ, ɇ. Ȼɥɟɤɛɟɪɧ ɢ ɞɪ.) ɚɜɬɨɪɨɜ. Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɨɛɲɢɪɧɭɸ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ. ɂɦɟɧɧɨ ɟɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ Ɇ. Ɇ. Ʌɟɫɨɯɢɧɚ,
ɋ. ɂ. Ʉɭɛɥɚɧɨɜɫɤɨɝɨ, ɋ. Ƚ. Ɇɚɦɢɤɨɧɹɧɚ, ɗ. Ⱥ. Ƚɨɥɭɛɨɜɚ, Ɇ. ȼ. ɋɚɩɢɪɚ,
ɋɬ. ɒɜɚɪɰɚ, ɗ. ɏɶɸɢɬɬɚ, Ƚ. ɐɭɤɟɪɦɚɧɚ, ɗ. ɉ. Ⱥɪɨɹɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɥɝɟɛɪɚɢɫɬɨɜ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɥɝɟɛɪɵ,
ɧɚɱɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ Ȼ. ɂ. ɉɥɨɬɤɢɧɵɦ [2].
3ȼ ɦɧɨɝɨɨɫɧɨɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜ ɢ, ɤɪɨɦɟ
ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɢɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚɯ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜ. ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɚɥɝɟɛɪ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɱɚɬɨ ȿ. ɋ. Ʌɹɩɢɧɵɦ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ
Ɇ. Ɇ. Ʌɟɫɨɯɢɧɵɦ [3–7]. ɋɢɫɬɟɦɵ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ – ɷɬɨ ɧɢ ɱɬɨ ɢɧɨɟ,
ɤɚɤ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɟ ɚɥɝɟɛɪɵ. ȼɨɩɪɨɫɚɦɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɛɢɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ, ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ
Ⱥ. ȼ. ɉɨɩɵɪɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɲɟɥ [10] ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɜɵɪɨɠɞɟɧɧɨɫɬɢ ɛɢɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɵɪɨɠɞɟɧɧɨɣ
ɚɥɝɟɛɪɵ ɫ ɬɪɟɦɹ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ.
ȿɫɥɢ A, B, C – ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ, ɚ f:AuBoC – ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ,
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ f(a1a2,b)  =  f(a1,b)f(a2,b),  f(a,b1b2)  =  f(a,b1)f(a,b2), ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ
a, a1, a2   A,  b, b1, b2   B. Ɍɨɝɞɚ ɬɪɨɣɤɭ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ A,  B,  C ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ f ɛɭɞɟɦ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɨɣ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɨɣ (ɚɥɝɟɛɪɨɣ) ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ (A, B, C, f).
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɟ ɚɥɝɟɛɪɵ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ  1894  ɝɨɞɭ Ɍ. ɋɬɢɥɬɶɟɫɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɚ. ɉɭɫɬɶ D – ɚɞɞɢɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɦɵɯ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɟ  [a,b], ɟɫɥɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɥ ɋɬɢɥɬɶɟɫɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ DuDoR, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ: , ɬɨɝɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (D,D,R,I) ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɨɣ.
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Ⱦɪɭɝɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɬɟɧɡɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɧɡɨɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ ɛɵɥɨ ɧɚɱɚɬɨ ɜ
4ɩɪɨɲɥɨɦ ɜɟɤɟ, ɩɟɪɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ
Ɍ. ɏɟɞɨɦ (1967), ɉ. Ƚɪɢɣɟ (1969), Ɋ. Ɏɭɥɩɨɦ (1970). 
Ƚɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɨɦ ɚɥɝɟɛɪɵ (A1,B1,C1,f1) ɜ ɚɥɝɟɛɪɭ (A2,B2,C2,f2) ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɬɪɨɣɤɚ P=(D,E,J) ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɨɜ D:A1oA2, E:B1o  B2, J:C1oC2, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ: J(f1(a,b))=f2(D(a),E(b)), ɞɥɹ ɜɫɟɯ aA1, bB1.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ
ɩɨɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɬɟɨɪɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋɬ. ɒɜɚɪɰ, ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɵ Ʌ. ɋ. ɉɨɧɬɪɹɝɢɧɚ, Ⱥ. Ʉɥɢɮɮɨɪɞɚ, Ɇ. Ɇ. Ʌɟɫɨɯɢɧɚ, ɂ. ɏɴɸɷɬɬɚ,
ɏ. ɐɭɤɟɪɦɚɧɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ Hom(Ⱥ,K), ɝɞɟ K  – 
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɧɭɥɹ ɤ
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɢɡ ɟɞɢɧɢɰɵ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɋɬ. ɒɜɚɪɰɚ [11–13]. ȼɨɩɪɨɫɚɦ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɏɴɸɷɬɬɚ ɢ ɐɭɤɟɪɦɚɧɚ,
Ʌɟɫɨɯɢɧɚ, ɉɨɩɵɪɢɧɚ.
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ M, ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɚɥɝɟɛɪɭ (Ɇ,Hom(Ɇ,L),L,f0), ɝɞɟ L – ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ, f0(m,F)=F(m), ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ mM, FHom(M, L). Ɇ. Ɇ. Ʌɟɫɨɯɢɧɵɦ
[6] ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ»
ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɵ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ Ɇ ɜ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ L, ɢ, ɱɬɨ
ɩɭɬɟɦ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɵ, ɦɨɠɧɨ ɥɸɛɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. ȿɫɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ: ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ (Ⱥ,ȼ,ɋ,f) ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ȼ ɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (Ⱥ,ȼc,ɋ,f), ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ȼc,
ɫɥɟɞɭɟɬ ȼc=ȼ, ɬɨ (Ⱥ,ȼ,ɋ,f) ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɣ. Ɇ. Ɇ. Ʌɟɫɨɯɢɧ [5] ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ
ɚɥɝɟɛɪɚ (Ɇ,Hom(Ɇ,L),L,f0) ɩɨɥɧɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɚɤɢɦɢ «ɯɨɪɨɲɢɦɢ» ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
5ɷɬɢɯ ɚɥɝɟɛɪ, ɨɧ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢɡɭɱɚɥ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɥɧɨɬɵ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢ ɚɥɝɟɛɪ ɜ ɰɟɥɨɦ.
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɚɥɝɟɛɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ  [8] ɚɥɝɟɛɪɚ ɜɢɞɚ
(Ɇ,Hom(Ɇ,L),L,f0), ɝɞɟ Ɇ  –  ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ, L  – 
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ɩɨɥɹ, f0  –  ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɛɢɥɢɧɟɣɧɨɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. Ɇɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɚɥɝɟɛɪɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɵ, ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɚɥɝɟɛɪɵ ɜ ɤɥɚɫɫɚɯ ɚɥɝɟɛɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ L
ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɨɧɨɢɞɨɜ: ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢɥɢ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ
ɱɢɫɥɨɜɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ (ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ɤɨɪɧɟɣ ɢɡ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫ ɧɭɥɟɦ, ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ
ɧɟɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɫɟɥ, ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɢ ɞɪɭɝɢɟ). Ƚɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɵ ɜ ɚɥɝɟɛɪɵ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɚɥɝɟɛɪ. ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɯ ɧɚɞ ɩɨɥɟɦ,
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɯ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɯ.
ɉɭɫɬɶ ) – ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɨɜ (A,B,C,f) ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫ
ɚɥɝɟɛɪ ɇ, ɚ 4 – ɞɜɭɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɚɪɚɯ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ  (ɨɞɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɵɟ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ). Ⱥɥɝɟɛɪɚ (A,B,C,f)
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ 4 ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɜ ɤɥɚɫɫɟ
ɇ, ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜ A1, A2 ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ A ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ 4 ɬɚɤɢɯ, ɱɬɨ 4(A1,A2) – ɥɨɠɧɨ, ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦ P=(D,E,J) ɢɡ
), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 4(D(A1),D(A2)) – ɥɨɠɧɨ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɚɥɝɟɛɪ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ 4 ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɇ.
6ȼɨɩɪɨɫɚɦɢ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɚɥɝɟɛɪ ɧɚɱɚɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ  XX  ɜɟɤɚ. Ʉ ɧɢɦ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɋ. ɂ. Ʉɭɛɥɚɧɨɜɫɤɢɣ  [14], 
Ⱥ. ȼ. ɉɨɩɵɪɢɧ  [9], ɇ. ȼ. ɉɥɨɬɧɢɤɨɜɚ  [15–18].  ɉɨɫɥɟɞɧɟɣ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ
ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɤɚɤ: ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ
ɢɞɟɚɥ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ, ɞɟɥɢɦɨɫɬɶ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ.
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɛɨɪ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɞɜɭɦɟɫɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ: ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ; ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ; ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɢɞɟɚɥ; ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ; ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ; ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɞɟɥɢɦɨɫɬɶ; ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ƚɪɢɧɚ.
ɏɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɚɤɭɸ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ ɢɝɪɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɢ ɧɭɥɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ. ɗɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɨɛɳɚɸɬɫɹ
ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɚɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ,
ɜɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ȿ. ɋ. Ʌɹɩɢɧɵɦ  [19] ɢ ɢɝɪɚɸɳɟɝɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɤɚɡɚɧɧɵɦ
ɜɵɲɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ
ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɢɯ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ.
ɉɈɋɌȺɇɈȼɄȺ ɁȺȾȺɑɂ. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɚɥɝɟɛɪɵ, ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ  (ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ Ƚɪɢɧɚ,
ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ
ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ, ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ.
ȼɵɹɜɢɬɶ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɚɥɝɟɛɪ ɢ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ
ɫɚɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ. ɇɚɣɬɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɤɥɚɫɫɵ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ.
7ɐȿɅɖ ɊȺȻɈɌɕ. ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ
ɜ ɤɥɚɫɫɚɯ ɚɥɝɟɛɪ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɜɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ, ɚ ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ ɟɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɚɥɝɟɛɪ, ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ
ɦɟɠɞɭ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɚɥɝɟɛɪ ɢ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɫɚɦɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ; ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɚɥɝɟɛɪ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ.
ɇȺɍɑɇȺə ɇɈȼɂɁɇȺ. ȼɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɨɜɵɦɢ.
ɆȿɌɈȾɕ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɥɭɠɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɢ
ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɚɦɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɚ ɚɥɝɟɛɪɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɨɜ
ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɨɜ ɚɥɝɟɛɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ:
ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ ɞɨ ɝɨɦɨɦɨɪɮɢɡɦɚ ɜɫɟɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɫ ɜɧɟɲɧɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦ ɧɭɥɟɦ, ɦɟɬɨɞ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɹɡɤɢ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ ɫ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɭɸ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ.
ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄȺə ɂ ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄȺə ɐȿɇɇɈɋɌɖ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɨɫɢɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ, ɬɟɨɪɢɢ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ, ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ.
ȺɉɊɈȻȺɐɂə ɊȺȻɈɌɕ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɋɚɧɤɬ-
8ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ, ɫɟɦɢɧɚɪɚ  «ɉɨɥɭɝɪɭɩɩɵ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ» ɩɪɢ ɍɪȽɍ  (ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯ ɜ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɜ ɱɟɫɬɶ ȿ. ɋ. Ʌɹɩɢɧɚ (1995), ɩɚɦɹɬɢ Ⱦ. Ʉ. Ɏɚɞɞɟɟɜɚ (1997), 
ɧɚ III ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɱɢɫɟɥ ɢ
ɟɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ»  (Ɍɭɥɚ,  1997),  ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɤɨɧɝɪɟɫɫɟ  «Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɢ
ɧɚɭɤɚ – ɬɪɟɬɶɟ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ» (Ɇɨɫɤɜɚ, 1996).
ɉɍȻɅɂɄȺɐɂɂ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɞɟɫɹɬɢ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɤɨɧɰɟ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɚ.
ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɊȺȻɈɌɕ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ,
ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɨɫɟɦɶ ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɜ, ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ  93 
ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ  54  ɪɚɛɨɬɵ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ.
ɄɊȺɌɄɈȿ ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ ɊȺȻɈɌɕ
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɩɟɪɜɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ
ɞɜɭɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɜɹɡɶ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɚɥɝɟɛɪ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɧɚɞ ɩɨɥɟɦ ɫ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. ɉɪɢɱɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɥɚɫɫ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɩɚɞɚɸɬ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ, ɜ ɢɞɟɚɥ, ɜ
ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ, ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɞɟɥɢɦɨɫɬɶ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ƚɪɢɧɚ, ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ.
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɧɚɞ ɩɨɥɟɦ
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɜɫɟɯ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ. ɗɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɯɨɪɨɲɨ
9ɢɡɭɱɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɚɥɝɟɛɪ ɩɨ
ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵɦ.
ɍɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɚɤ ɠɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɚɥɝɟɛɪ ɩɨ
ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɧɚɞ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ ɩɨɥɟɦ ɢ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɫɚɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɚɥɝɟɛɪ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ
ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ:
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ Ƚɪɢɧɚ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɫɜɹɡɟɣ.
ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɧɚɣɞɟɧɨ ɨɛɳɟɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ,
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɜɬɨɪɭɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɚɥɝɟɛɪ, ɞɥɹ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɢɯ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɰɟɥɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ. Ⱦɥɹ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɷɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ  1. Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɵ (A,B,C,f) ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵ:
1) (A,B,C,f) ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ;
2) (A,B,C,f) ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ;
3) ȼ – ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚɹ ɫɟɩɚɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ɛɟɡ ɤɪɭɱɟɧɢɹ, ɢ ɬɢɩɵ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɟɞɢɧɢɰɵ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɟ ɞɪɨɛɟɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ ȼ,
ɢɦɟɸɬ ɜɢɞ (0,0,...,0,...).
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɪɚɛɨɬ Ɇ. Ɇ. Ʌɟɫɨɯɢɧɚ [6, 15] ɧɟɥɶɡɹ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɥɚɫɫ
ɚɥɝɟɛɪ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ (M,Hom(M,L),L,f0), ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɟɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɤ ɩɨɞɚɥɝɟɛɪɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɚɥɝɟɛɪ, ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɢ ɢɯ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɚ ɚɥɝɟɛɪ, ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɵɯ
10ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ. ɇɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɝɞɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ:
ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɫɭɡɢɬɶ ɷɬɨɬ ɤɥɚɫɫ, ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɚɥɝɟɛɪ, ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ
ɧɟɦ? ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɜɟɬ ɞɚɸɬ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɢ ɩɹɬɵɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ
ɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɚɥɝɟɛɪɚ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ, ɫ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɵ ɦɨɧɨɢɞɚ z Q ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɟɝɨ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ ɫ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɜ ɧɨɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɬɟɯ ɚɥɝɟɛɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɵ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɦɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ  2.  Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɚɥɝɟɛɪɚ ɛɵɥɚ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ
ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɦɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ
ɜɬɨɪɚɹ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɫɨɤɪɚɬɢɦɨɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɚɥɝɟɛɪɚ ɫ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɟɪɜɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɣ ɛɵɥɚ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɦɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɟɬɶɹ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɛɵɥɚ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɦɨɣ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ.
ɉɭɫɬɶ :1 – ɤɥɚɫɫ ɚɥɝɟɛɪ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɜɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ, :2 – ɤɥɚɫɫ ɚɥɝɟɛɪ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɬɨɪɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚɹ,
ɫɟɩɚɪɚɬɢɜɧɚɹ, ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɦɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ, :3 – ɤɥɚɫɫ ɚɥɝɟɛɪ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɟɪɜɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ, ɚ ɬɪɟɬɶɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚɹ, ɫɟɩɚɪɚɬɢɜɧɚɹ, ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɦɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ.
ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɚɥɝɟɛɪɚ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɞɥɹ
ɚɥɝɟɛɪ :1 ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ.
ɇɨ ɜɟɪɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɬɟɨɪɟɦɚ:
Ɍɟɨɪɟɦɚ  3. Ⱥɥɝɟɛɪɚ ɚɞɞɢɬɢɜɧɵɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɞɥɹ ɚɥɝɟɛɪ :2 ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɢ ɚɥɝɟɛɪ :3
ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ.
11ȼɬɨɪɚɹ ɝɥɚɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ
ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩ. ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɢɡ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɟɫɬɶ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ. Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɧɚɞ ɩɨɥɟɦ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ,
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧ
ɩɟɪɜɵɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɵ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɣɞɟɧɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɚɥɝɟɛɪ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ. Ɍɪɟɬɢɣ
ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬ ɟɫɬɶ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ 4. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ (A,B,C,f) ɛɵɥɚ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ,
ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ȼ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɢɧɜɟɪɫɧɨɣ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ  5. ȿɫɥɢ (A,B,C,f) ɫ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɣ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ, ɬɨ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ ɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɜɟɪɫɧɨɣ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ 6. ȿɫɥɢ (A,B,C,f) ɢɦɟɟɬ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɭɸ ɩɟɪɜɭɸ ɢ ɢɧɜɟɪɫɧɭɸ
ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸ ɬɪɟɬɶɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ȿɋ ɜɫɟɯ
ɢɞɟɦɩɨɬɟɧɬɨɜ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɵ ɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɣ ɋ, ɬɨ
(A,B,C,f) ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ.
ɐɟɥɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ  –  ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɚɥɝɟɛɪɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  «ɨɫɧɨɜɧɵɦ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ
12ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɜ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ.
ɉɭɫɬɶ : – ɤɥɚɫɫ ɚɥɝɟɛɪ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɜɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚ, ɚ
ɬɪɟɬɶɹ – ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɚ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ  7. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɚɹ ɚɥɝɟɛɪɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ ɞɥɹ ɚɥɝɟɛɪ ɤɥɚɫɫɚ : ɩɨ
ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ.
ɉɪɟɞɢɤɚɬɵ ɞɟɥɢɦɨɫɬɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɧɜɟɪɫɧɨɫɬɢ
ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɭɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɞɟɥɢɦɨɫɬɢ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ  8. Ⱦɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɥɹ Ɋ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɚɥɝɟɛɪɚ (A,B,C,f)
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ
ɞɟɥɢɦɨɫɬɢ ɢ ɢɧɜɟɪɫɧɨɫɬɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɧɚɞ
ɩɨɥɟɦ Ɋ.
Ɍɟɨɪɟɦɚ  9. Ⱦɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɥɹ Ɋ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɚɥɝɟɛɪɚ (A,B,C,f) ɫ
ɤɨɦɦɭɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɣ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɚ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɞɟɥɢɦɨɫɬɢ ɢ ɢɧɜɟɪɫɧɨɫɬɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨ
ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɧɚɞ ɩɨɥɟɦ Ɋ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɬɟɨɪɟɦɚɦɢ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɧɚɞ ɩɨɥɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɬɪɟɯ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ.
ɊȺȻɈɌɕ ȺȼɌɈɊȺ ɉɈ ɌȿɆȿ ȾɂɋɋȿɊɌȺɐɂɂ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɦ ȼȺɄ:
x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. ɋɜɹɡɶ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ ɫ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ // ȼɟɫɬɧɢɤ
ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 2006. ʋ3. ɋ. 125–127.
13Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ:
x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ Ƚɪɢɧɚ  //  ȼɟɫɬɧɢɤ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɉȽɍ ɢɦ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ: Ɇɟɠɜɭɡ. ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪ.
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ, 1997. ȼɵɩ. 1. ɋ. 42–44. 
x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɩɨ
ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ  //  Ɍɟɡ. ɞɨɤɥ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɚɦɹɬɢ Ⱦ. Ʉ. Ɏɚɞɞɟɟɜɚ. ɋɉɛ, 1997. ɋ.291.
x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɩɨ
ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ // ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɚɥɝɟɛɪɚ: Ɇɟɠɜɭɡ. ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪ. Ɋɨɫɬɨɜ-
ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, 1997. ȼɵɩ. 2(22). ɋ.95–99.
x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. Ⱥɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɹ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ // 
ɊȽɉɍ ɢɦ. Ƚɟɪɰɟɧɚ. ɋɉɛ, 1998. 10ɫ. Ⱦɟɩ. ɜ ȼɂɇɂɌɂ. 03.08.98, ʋ2485-ȼ98.
x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɚɥɝɟɛɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɜ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɢ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɩɨɥɭɝɪɭɩɩɭ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɉȽɍ
ɢɦ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ: Ɇɟɠɜɭɡ. ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ, 2001. ȼɵɩ. 4. ɋ. 21–25. 
x Tolkacheva E. A. On approximation of semigroups by homomorphisms to {0,1}
with  respect  to  Green’s  D-equivalence  //  Internatinal  conference  «Semigroups 
and their applicftions, includung semigroup rings» in honour of E.S.Ljapin. St.-
Petersburg, 1995. Ɋ.73.
x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. Ɉɛ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɚɥɝɟɛɪ  //  Ɍɟɡ. ɞɨɤɥ.  III  Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ  «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɱɢɫɟɥ ɢ ɟɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ».
Ɍɭɥɚ, 1996. ɋ. 142–143. 
14x Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ ȿ. Ⱥ. ɋɜɹɡɶ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɬɪɟɯɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɭɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
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